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って Walsworthと Lukinらのグループ､および Hauらのグループが独立に､光のパルスを実質的
に停止させることにはじめて成功した[1,21｡

























































†プロー ブHILス(叩 聖 いわば､紙 状Bf=ある)
図2.3 コントロール光の強度がOになり､プロー ブパルスが凍結された状態
原子媒体セル
†コントロー ル光 †プロー ブパルス
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と展開でき､V k､◎kは近似的にボソン場の交換関係をみたす｡V kは光と相互作用しない状態 (ダ
′ヽ
ークステー ト)を励起するのでダークステートポラリトンと呼ばれるo同様に､◎kは光と相互作用す
る状態 (ブライ トステー ト)を励起するのでブライトステー トポラリトンと呼ばれる｡
これらのポラリトンを使うと､(3.12)よりポラリトンの運動方程式は
[芸.ccos20(t,; ]*(Z･t,--雷 転 t,-csinocoso豊 里


















































































というものである｡4章ではこの現象の実験的な観測につ い て述べ る｡

















































































































































































































嘉･tan輯 〕(sinh -cosh )
(5.1)
(5.2)
に つ い て ､ 逐 次 近 似 に よ り断 熱 パ ラ メ ー タ どの 1 次 ま で で 評 価 を す る と ､
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-2iS警 翌 po(Z,i,)ex酔 -))二Z-αII+h.C. (A.6)
ここで､電磁場､分極場の振幅部分Eo(Z,i)､P.(Z,t)が時間的､空間的に十分ゆっくり変化すると
する｡すなわち､次のような近似式が成り立つとする｡
普 -o 慧 一-0 許 o (A･7)
この時,物質中の電磁場の伝搬の式は､
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